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Анотація. У даній статті розглянуто поняття «візуальної 
екологічності» у графічному дизайні, виявлено проблеми та проведений 
пошук їх рішень. Проаналізовано важливість взаємовпливу кольору, 
колірних вподобань, особистісних характеристик людини і її емоційного 
стану. Сформовано цілісне уявлення про важливість естетичної складової в 
графічному дизайні. Розкрито поняття «візуального комфорту» та його 
зв’язок з екологічністю візуального середовища. 
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Актуальність теми. З кожним роком дизайнерська художньо-
графічна діяльність стає все більш залежною від швидкого прогресу 
електроніки та розвитку комп’ютерних технологій. Усе, що створюється  
сьогодні графічним дизайнером, – створюється чи доопрацьовується за 
допомогою комп’ютера, який з предмета технічного оснащення перетворився 
на могутній художній інструмент. Проте, разом з тим постає проблема втрати 
візуально-еститичних показників продукції, яку створюють дизайнери-
графіки. Оскільки в дизайні важливим аспектом є поєднання функціональної 
та естетичної складової, то актуальність цієї проблеми є беззаперечною. 
Метою дослідження є розкриття проблем візуальної екології в 
графічному дизайні та виявлення особливостей впливу візуальних образів на 
людину, які формують її психологічне сприйняття навколишнього світу. 
Людина завжди буде знаходитися під впливом візуальних образів, які її 
оточують, а ці образи формують психологічне сприйняття навколишнього 
простору людиною. Саме тому чистота нашого візуального простору – не 
менш важлива проблема, ніж чистота повітря та води. Не секрет, що останні 
кілька десятиліть візуальне середовище все більш і більш ускладнюється. 
Гармонійні для нашого зорового сприйняття природні простори все більше 
витісняються ритмами і графікою міського середовища. Проте, навіть за 
таких умов, графічний дизайн можна зробити «візуально екологічним», якщо 
враховувати не тільки функціональний аспект його призначення. 
Естетичність – той аспект, про який не повинні забувати дизайнери-графіки, 
створюючи будь-які свої проекти, адже саме вони відповідальні певною 
мірою за зміни, які відбуваються в навколишньому світі. 
Коли ми кажемо про проблеми навколишнього середовища, про 
екологію та її взаємодію з різними виробничими сферами, графічний дизайн 
– не найперше, що приходить на думку. Проте, якщо говорити конкретно, то 
екологія – наука про взаємодію людини з навколишнім середовищем. А що, 
як не графічний дизайн, в нашу інформаційну епоху є головним 
інструментом організації цієї взаємодії? Інструментом створення візуальної 
комунікації і формування візуального середовища і культури.  
З кожним днем кількість носіїв візуальної інформації невпинно зростає, 
а з разом з тим зростає її вплив на людину. Візуальні екологи відмічають, що 
у містах з великою кількістю людей спостерігається ріст психічних 
захворювань, який має назву «синдром великого міста». І одним із факторів 
впливу є неприродне візуальне середовище. Саме тому, важливо 
відповідально ставитися до процесу створення візуальних образів, які 
формують штучне візуальне середовище. 
В. А. Філін експериментально довів, що у сучасному навколишньому 
середовищі знаходиться дуже багато об’єктів, які негативно впливають на 
органи зору людини. Так зване захворювання «страждання очей» виникає в 
результаті того, що візуальне середовище забруднюють  «гомогенні та 
агресивні поля». Гомогенне поле – область, в якій мало зорових деталей або 
вони зовсім відсутні. Коли очі довгий період часу не  знаходять точки 
фіксації, то погляд від такого об’єкту відводиться. Якщо ж людина постійно 
дивиться на такий об’єкт, то це впливає не тільки на її фізичне, а й вже на 
психологічне здоров’я. Середовище, яке містить велику кількість однакових 
об’єктів, які рівномірно розподілені, називається агресивним. Очі повинні 
постійно працювати, побачивши дуже багато контрастних граней, що також 
негативно впливає на здоров’я людини. Якщо уважно придивитися, то можна 
побачити велику кількість цих «полів» у візуальному середовищі. В першу 
чергу це, мабуть, зовнішня реклама та поліграфічна продукція. Зображення з 
великою кількістю кольорових чи чорних геометричних фігур, крапок, ліній, 
що використовуються в якості фону, дуже маленький розмір шрифту, багато 
підкреслень, відсутність ключового об’єкту композиції – все це негативно 
впливає на механізм сприйняття об’єкту візуального середовища, а також 
подразнює органи зору людини. 
Врахування цих аспектів дозволяє виділити та усунути елементи 
візуального оформлення, які негативно впливають на органи зору людини, і 
очистити візуальне середовище та зробити його більш екологічним і 
сприятливим. 
Зір дає початок цілому ряду якісно різних процесів сприйняття, які 
пов’язані з відображенням кольорових, просторових, динамічних і 
фігуративних характеристик. Найбільш простий процес – процес сприйняття 
кольору, який заснований на сукупній видимій яскравості, колірному тоні і 
насиченості відбитого поверхнею світла. Тому колір стає одним з 
найважливіших факторів сприйняття навколишнього середовища. 
Людина вже давно намагається опанувати мистецтво впливу кольору 
на її душевний і фізичний стан. Перші згадки про ауру з’являються ще у 
піфагорійців 2600 років тому. Ф. Біррен також писав про вплив кольору на 
різні системи організму людини та її стани. У XX ст. гіпотези отримали 
науковий доказ. Наприклад, Сенді Мак-Дональд довів, що опромінення синім 
кольором знижує біль у суглобах. Шарль Фере виявив, що червоний колір 
сильніше інших кольорів може впливати на м’язове напруження. Саме тому, 
ми з впевненістю можемо сказати, що колір також впливає на людину на 
фізіологічному рівні, проте чи впливає він на неї на психологічному рівні? 
Психологічний вплив кольору дуже різний. Ми розрізняємо прямий та 
другорядний вплив. Прямий вплив надає об’єктам того вигляду, який буде 
викликати у нас відчуття легкості чи важкості, тепла чи холоду, радості чи 
суму тощо. Другорядний вплив пов’язаний з афективними зв’язками розуму, 
суб’єктивними чи об’єктивними асоціаціями, які виникають від впливу 
кольору. Ці впливи хоч і дуже залежні від індивідуальних особливостей 
людини, але є група загальних вражень, які з’являються в результаті 
афективних чи об’єктивних асоціацій. Окрім того, що ми вже знаємо, що 
кожному кольору властива своя «емоційна функція», спостерігається 
залежність між віковими та гендерними характеристиками людини та її 
кольоровими вподобаннями. З віком люди більш надають перевагу темним та 
спокійним кольорам (коричневому, оливковому, сірому, чорному). При 
цьому чоловікам більш до вподоби червоний та жовтий, а жінкам – синій 
колір.  
Л. Н. Міронова, досліджуючи питання залежності колірних вподобань 
від вікових характеристик та освітнього рівня людей, встановила, що прості, 
чисті та яскраві кольори частіше обирають діти, підлітки або люди, які тісно 
пов’язані з фізичною працею. Пояснюється це тим, що ці кольори діють на 
людину як активні збудники. Саме тому вони здатні задовольнити потреби 
людей із невтомленною нервовою системою. Якщо ж казати про людей 
високого культурного рівня, інтелігентної праці, то такі люди надають 
перевагу пастельним, спокійним відтінкам. Такі відтінки заспокоюють 
нервову систему. 
Усі ці експерименти, дослідження, приклади можуть бути використані 
для рішення існуючих проблем візуального середовища, які пов’язані з 
недостатнім чи надлишковим, негармонічним або невідповідним очікуваному 
впливу, застосуванням кольору. Ці проблеми будуть вирішені лише тоді, 
якщо всі аспекти впливу кольорової композиції на фізичний та емоційний 
стан людини будуть враховані. А наше візуальне середовище та об’єкти у 
ньому стануть більш екологічними та естетичними. 
Знаково-символьна графіка в останні два десятиріччя набула стрімкого 
розвитку і проникла як продукт графічного дизайну практично у всі сфери 
людської діяльності, стала невід'ємною частиною життєвого і виробничого 
середовища. Як відомо, формальні графічні образи виражають естетичні й 
утилітарні якості, мають інтуїтивні, емоційні, чуттєві, інтелектуальні канали 
впливу на споживача. У зв'язку із залученням у процес проектування знаків 
потужних комп'ютерних технологій, що дозволяють видавати практично 
необмежену кількість проектних пропозицій, надзвичайно важливою постала 
проблема формоутворення знаково-символьних образів, враховуючи 
принципи візуальної екології. Шрифтова графіка – одна з найбільш 
розвинутих семіотичних систем, вона є важливим механізмом пам’яті 
культури, шрифт може посилювати образне сприйняття тексту. На жаль, про 
цей потенціал шрифтової графіки дуже часто забувають, або ж 
використовують неправильно, що призводить не тільки до «візуальної 
засміченості», а й до «змістової засміченості». 
Отже, можна зробити висновок, що проблема візуальної екології на 
семіотичному рівні дійсно існує. З одного боку – це надмірне та хаотичне 
використання знаково-символьної графіки, яка неузгоджена між собою. З 
іншого боку – це утилітарність використання існуючого різноманіття знаків. 
Слід враховувати ці факти при роботі з знаково-символьною графікою, щоб 
вона не втрачала свою цінність. Щоб такого не відбувалося, необхідно 
гармонійно поєднувати утилітарні та не утилітарні властивості, що 
забезпечить візуальний комфорт та емоційну повноцінність сприйняття 
візуального середовища в цілому. 
Категорія «візуального комфорту» є безпосереднім показником 
екологічності візуального середовища. Дана категорія в деякій мірі 
суб’єктивна, оскільки відчуття комфорту пов’язано не тільки з загальними 
для всіх людей законами сприйняття, але із особистісними уявленнями та 
індивідуальними особливостями кожної людини. Крім того, елементи, з яких 
складається візуальне середовище (колір, графіка, текст), по різному 
сприймаються представниками різних культур, що також впливає на відчуття 
комфорту в процесі зорового сприйняття. Але все ж таки встановити загальні 
показники «візуального комфорту» цілком реально. Досить лише провести 
дослідження певної категорії людей і порівняти їх очікування з реальністю. З 
отриманих результатів можна зробити висновки, яким має бути середовище 
та об’єкти у ньому, щоб люди почували себе комфортно. 
Висновки. В результаті проведення наукового дослідження:  
- було встановлено проблеми візуальної екології в графічному дизайні 
існують на трьох рівнях: фізичному, психологічному та семіотичному; 
- доведено важливість взаємовпливу кольору, колірних вподобань, 
особистісних характеристик людини і її емоційного стану; 
- сформовано цілісне уявлення про важливість естетичної складової в 
графічному дизайні; 
- встановлено так звані загальні показники «візуального комфорту», які 
тісно пов’язані з екологічністю візуального середовища; 
- знайдено рішення, які дозволяють створити комфортний та 
«екологічний» візуально-комунікативний простір. 
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